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Pendidikan anak usia dini merupakan suatu proses belajar yang dikenalkan kepada anak usia emas (golden
age) 0-6 tahun. Salah satu tempat PAUD di kota Semarang adalah PAUD Lab School UNNES. Logo PAUD
Lab School UNNES saat ini berupa logo dengan bentuk dasar lingkaran yang terdiri dari eleman gambar
(picture mark) dan elemen tulisan (letter mark). Logo PAUD Lab School UNNES sekarang ini diaplikasikan
pada media yang terbatas. Warna yang digunakan juga warna yang belum mencerminkan identitas PAUD
Lab School UNNES sebagai tempat pendidikan usia dini yang berbasis konservasi. Tujuan dari redesain logo
PAUD Lab School UNNES ini adalah untuk memaksimalkan pengaplikasian logo serta menyampaikan pesan
sebagai tempat pendidikan yang berbasis konservasi alam dan budaya. Metode pengumpulan data serta
analisa data yang digunakan adalah metode wawancara, analisa SWOT, analisa USP, dan analisa desain
logo lama. Bentuk aplikasi logo baru nantinya akan di terapkan pada seragam batik atasan anak, topi, bed
seragam, brosur, banner, stiker, hand bag, pin dan kop surat beserta amplopnya. Diharapkan perubahan
logo PAUD Lab School UNNES mampu menyampaikan pesan positif kepada masyarakat yaitu cerminan
pendidikan usia dini yang berbasis konservasi alam dan budaya dan memaksimalkan aplikasi logo baru pada
beberapa media.
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Early age education is a learning process that is introduced to children of  age (0-6 years). One of the early
age education The current form of in the city of Semarang is PAUD Lab School UNNES. PAUD Lab School
UNNES logo is circle  shape consist of element of image (picture mark) and elements of writing (letter mark).
The Logo of PAUD Lab School UNNES is applied to limited media. The colors which used also do not reflect
the identity of the PAUD Lab School UNNES as a conservation based education environment. The goal of
redesign logo of PAUD Lab Schoool UNNES is to maximize the application of the logo and to deliver the
message as a educationbased on conservation and culture. Methods of data collection and methods of data
analysis used are interviews, SWOT analysis, USP analysis, and analysis of the old logo design. Application
form new logo will be applied in the child batik uniforms, hats, badges, brochures, banners, stickers, hand
bag, pin and letterhead and envelopes. The changes in logo of PAUD Lab School UNNES are expected be
able to convey positive message to the community that is a reflection of early childhood education-based on
conservation of nature and culture and to maximize the new logo application on multiple media.
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